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Kapitel 1: Indledning  
1.1.Indledning og Problemfelt 
Der har i de seneste år været et boom i selvhjælpsbøger med diverse teknikker og tilgange til større 
lykke og selvbevidsthed. Denne tendens viser en udbredt søgen hos mennesket, en søgen der 
modsætter sig det postmoderne opgør med traditioner og værdier, en søgen efter noget ”større”. 
Ikke desto mindre er der en tendens til at markedsorientere denne menneskelige søgen til en 
”discount-udgave af eksistensfilosofien”, som fremprovokerer et mindre forpligtet og 
selvkonfronterende individ der baserer sine valg på ”øjeblikkelig tilbøjelighed og begejstring” frem 
for en ”langsommelig drøftelse med det faktiske selv”.1  
Nærliggende projekt tager afstand fra denne tendens ved at diskutere menneskets selvbevidsthed ud 
fra et eksistens-begreb der kommer til udtryk både i eksistenspsykologien og i sufismen. Der 
argumenteres nemlig at verbet ”existere” eftersøger at individet træder i eksistens, således at han 
bliver synlig for sig selv, vedkender sig for den han er og dermed anerkender dette ”som en opgave 
der skal forvaltes - sikres en kurs og fastholdes i forhold til sit rodnet.”2 Menneskets selv forstås 
derfor ikke som noget man shopper sig til ved at følge den nyeste trend, men som noget der opnås 
og udvikles ved livslang læring. Hermed også sagt at menneskets selv er et svært håndgribeligt 
fænomen, der bliver defineret forskelligt på forskellige niveauer. Dette projekt har derfor ikke en 
snæver tilgang til selvet, men beskæftiger sig med hvad man lidt filosofisk kunne kalde den 
menneskelige kerne, det vi alle har til fælles og det som kan udvikles. I denne sammenhæng tager 
jeg udgangspunkt i Preben Bertelsens definition af selvet: ”Selvet er den måde, hvorpå en 
organisme er en nogen i og med, at den forholder sig til omverden, dvs. til et noget.” At ”forholde 
sig til” henviser til ”selvaktivt at ville noget, at stræbe, ønske, søge efter” osv.3 Denne definition er 
særlig relevant i forhold til sufismens og eksistenspsykologiens fokus på en stadig udvikling og 
selvbevidsthed.   
 
En undersøgelse af selvet ud fra sufisme og eksistenspsykologi skal ses i lyset af et ønske om en 
bredere forståelsesramme, både socialt og akademisk. Socialt kommer det til udtryk i en bedre 
forståelse og integration muslimer og ikke-muslimer imellem, da et indblik i Islams spirituelle 
                                                          
1 Thielst (2005), s. 56 
2 Ibid, s. 52 
3 Bertelsen (2001), s.93 
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kerne, sufisme, kan medvirke til et mere nuanceret syn på Islam og muslimer end det mediebillede 
man er vant til. Yderligere udvides de akademiske horisonter til at inkludere mere end vestlige 
teorier og synspunkter; nye tilgange som kan påvise og berige et emnes komplekse sammensætning 
hvis ikke det bliver stemplet som uvidenskabeligt og ”alternativt” til at starte med. Ikke desto 
mindre søger dette projekt et neutralt sammenligningspunkt ved at isolere psykologien i sufisme og 
dermed undgå det religiøse aspekt. Dermed er konteksten for analysen ikke teologisk, men selv-
psykologisk ud fra en kritisk forståelse af det postmoderne menneske. 
 
1.2. Problemformulering 
Hvordan udvikles menneskets Selv i sufisme og i eksistenspsykologi? 
 
1.3.Underspørgsmål  
Den ovenstående problemformulering skal forstås ud fra de følgende underspørgsmål, som angiver 
projektets undersøgelsesfelt: 
1) Hvad karakteriserer det postmoderne menneske? 
2) Hvordan beskriver hhv. sufisme og Rollo May menneskets Selv? 
 
En analyse af menneskets Selv i henholdsvis sufisme og eksistenspsykologi indeholder 
nødvendigvis også en diskussion af det postmoderne menneske, da det er relevant at forholde sig til 
den mennesketype, de postmoderne udfordringer frembringer.  
Det andet underspørgsmål omfatter en undersøgelse af både det selvrealiserede menneske og de 
væsentlige bestræbelser mod det selvbevidste og integrerede Selv. 
 
Kapitel 2: Metode & Teori 
2.1. Indledning til kapitlet 
Dette kapitel består af en kort og generel indføring i hhv. sufismens grundsyn og Rollo Mays 
eksistenspsykologi, som udgør projektets teoretiske fundament. Disse to tankesæt diskuteres 
nærmere i et videnskabsteoretisk perspektiv. Dernæst følger en fremlæggelse af projektets metode 
og empiri, og de metodiske overvejelser jeg har gjort mig undervejs. Dernæst følger. Sidst i kapitlet 
reflekterer jeg over projektets afgrænsninger og begrænsninger.  
 
2.2. Valg af Teori 
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Umiddelbart er en forståelse af Selvet ud fra hhv. sufisme og eksistenspsykologi to modsætninger; 
den ene underkaster sit Selv for en Skaber, det andet fastholder sin frihed til selv at være skaber af 
eget liv og værdier. Denne dissens mellem islamisk filosofi og vestlig tankegang er kendt gennem 
medierne, og er netop grunden til at jeg påtager mig opgaven at forstå og skabe forståelse mellem 
disse to tilgange. På trods af uenighed ved første øjekast, er der imidlertid et interrelation mellem 
Rollo Mays eksistenspsykologi og sufisme, som fremtræder ved begges fokus på Selvets udvikling 
og mulig selvbevidsthed. Det er på baggrund af dette at jeg vælger sufisme og Rollo May som 
projektets teoretiske fundament. 
 
2.2.1. Introduktion til Sufisme 
Sufisme stammer etmylogisk set fra det arabiske ord ”suf”, som betyder uld og henviser til de 
tidlige sufier som gik klædt i uld for at vidne om deres simple livsstil.4 Selvom der ikke er tvivl om 
udefrakommende indflydelse på sufisme, så er det alene indflydelse i form af indførelse af metoder 
såsom askese og meditationspraksis, men ikke på indholdet som knytter sig til den muslimske tro.5 
     Sufismens grundidéer kan samles i følgende sætning, som beskriver sufiens selvforhold og hans 
mål som et hvor han bliver lig med ”the drops of rain which vanish in the ocean and cease to exist 
individually”6 Essensen er derfor en psykologisk og spirituel udvikling, hvor regndråben/mennesket 
stræber henimod enhed med havet/Gud.  
Denne udvikling forløber karakteristisk i en sufiorden, som kaldes tariqa (”vej” eller ”sti”) og ses 
helst vejledt af en shaykh (”åndelig vejleder”), som leder hver og en efter individuelle behov og 
formåen.7 Sande sufier undgår at bruge begrebet ”sufi” om dem selv, da de mener at det kan føre til 
arrogance og hovmod; de bruger oftest betegnelsen ”salik” (den rejsende) for at beskrive deres 
bestræbelser, og sufismen anser de som normen eller målet for deres betræbelser.  
     Forholdet til Gud kommer til udtryk i flere begreber, heriblandt faqir/darwish, som er den som 
vælger at være fattig for Gud.8 Denne selvvalgte fattigdom skal ikke henlede tankerne på tiggeri, 
men på at sufien ”(…) har valgt spirituel frem for verdslig rigdom.”9 Begrebet ihsân beskriver 
syntesen mellem den religiøse hengivenhed til Gud og de daglige handlinger, dvs. at sufiens indre 
                                                          
4 Andre sufi-forskere mener at sufisme kan stamme fra ordet ”safwa”, som betyder renhed og henviser til troens 
oprigtighed og hjertets renhed. (Bektovic, 1999, s. 6, fodnote) 
5 Ibid, s. 8 
6 http://www.springerlink.com/content/g31811xr718tt0v6/  (set 26.11.´09), s. 141  
7 Hjärpe (2004), s. 99 
8 Begreberne henviser til den samme betydning, ”at være fattig for Gud”, men stammer fra hhv. Persien og Tyrkiet.  
9 Bektovic (1999), s. 5 
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tro og oprigtighed skal kommer til udtryk i gode handlinger.10 For at opnå dette må mennesket lære 
sine svage punkter at kende og gøre sig uafhængigt af sit begær til den sanselige verden; det er en 
kamp imod sit eget Selv(nafs), en kamp vi vender tilbage til i kapitel 4. 
      Sufismens betydning skal anskues i forhold til de første sufiers afstandtagen både fra 
fordærvede islamiske magthavere og den folkelige religiøsitet der underminerede den personlige 
anstrengelse.11 Sufiernes personlige anstrengelse kommer til udtryk i levereglen: ”Spis mindre, sov 
mindre, tal mindre”12, noget det konstant krævende og begærende moderne menneske måske kunne 
tage til eftertanke. I relation til sufiens afstandtagen til den fundamentalistiske og militante islam, 
fremhæves sufismens vigtighed for en bedre forståelse af islam og dermed forståelse muslimer og 
ikke-muslimer imellem. Sufiens efterlevelse af ihsân-begrebet medfører netop beskedenhed, 
anstændighed, og åbenhed i dialog, og forbyder derfor arrogance og hovmod i forholdet til 
medmennesker.13 
     Afsluttende vis lader jeg Johannes Pedersen redegør for sufismens betydning, som bedømmer at 
”Der er i Sufismen en overvældende Skaberkraft og en Vidunderlig Dristighed. I Omgivelser der 
vilde knuse Sjælen og gøre den til et Intet overfor det der er uden for den, har Mystikeren hævdet 
sin Sjæl som det centrale…”14  
 
2.2.2. Introduktion til Rollo Mays eksistenspsykologi 
Rollo May (1904-1994) var den ledende eksponent for eksistenspsykologi og terapi i USA. Med en 
Ph.D.-grad i psykologi ved universitetet i Columbia, banede det videre en karriere som bl.a. 
gæsteprofessor ved Yale, Princeton og Harvard. Hans værker omfatter bl.a. Man´s Search for 
Himself (1953), The Cry for Myth (1991), Psychology and the Human Dilemma (1967), Love and 
Will (1974).15  
Mays eksistenspsykologi er præget af den eksistentialistiske filosofi, som i Oplysningstiden 
påpegede tilværelsens absurditet og tog afstand til de etablerede normer og dermed fra et klart og 
forudbestemt formål med livet. Yderligere argumenterede eksistentialisme på basis af de to 
verdenskrige at menneskelig ondskab ikke kun kan forklares ud fra arv og miljø, men at mennesket 
                                                          
10 Begrebet ihsân forklares bedst ved brug af Profeten Muhammeds ord, nemlig at ”Det er den tilstand, hvor du tjener 
Gud som om du ser Ham, for selvom du ikke ser Ham, ser Han sig.” (Ibid, s. 12) 
11 Bektovic (1999), s. 9 
12 Lomholt, Karsten, Elskere og Asketer, 
13 Bektovic (1999), s.148 
14 Pedersen (1952), s. 26 
15 Jacobsen (1998), s. 222 
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til en hver tid er ansvarlig for sine handlinger og sine valg, selv når man tilsyneladende undgår at 
vælge og handle, er dét også et valg.16 Grundideen er at individet er eller burde være herre over ens 
egen eksistens, da mennesket som udgangspunkt ikke har en forudbestemt og retningsgivende 
essens. Dette skaber en gennemgribende angst over livets meningsløshed, men mennesket kan 
overkomme denne meningsløshed ved selv at tage ansvar for sit liv og handle ud fra et bevidst valg. 
Med andre ord: ”Mennesket er, hvad det gør sig til, og er ansvarligt herfor… Derfor drejer det sig 
ikke om at forstå, hvad mennesket er som følge af sit naturgrundlag og sine opvækstbetingelser, 
men derimod om hvad, det vil sige at være til som personlig tilblevet og virkeliggjort erfaring.”17  
 
Mays specifikke grundtanker viser sig ved hans brug af begreber som menneskets dilemma, 
eksistentiel angst, forening af lyst og vilje, værdi, myte og frihed. Menneskets dilemma ”(…) is that 
which arises out of a man´s capacity to experience himself as both subject and object at the same 
time18”, mennesket er, med andre ord, bevidst om sin egen indlejrethed og død, men det er netop 
denne bevidsthed (og handlen derudfra) som karakteriserer det selvbevidste og kreative menneske. 
Argumentet er således at vi hverken kun er subjekter eller objekter, men at begge tilgange til 
mennesket er nødvendige for bedre psykologisk videnskab, mere effektiv terapi og et meningsfyldt 
liv; denne dialektiske proces mellem mennesket som hhv. subjekt og objekt medfører ”(…) the 
development and the deepening and widening of human consciousness.”19 May henviser også til 
angst som et eksistentielt grundvilkår; den eksistentielle angst20 anses for noget positivt og 
konstruktivt da det melder om et muligt potentiale for livsudfoldelse. Den konstruktive 
eksistentielle angst medfører at "(...) the person is able to relate to the situation, do his valuing, and 
then commit himself to a course of action, a way of life.”21 Inden individet kan engagere sig i en 
handling, dannes der først en lyst, hvilken han derefter omsætter til vilje og i sidste ende fører ud i 
livet som beslutninger og ansvar.22 Denne samordning af lyst, vilje og ansvarsfuld beslutning er 
vores evne til at udvikle vor tilværelse i en bestemt retning. Dog pointeres det klart at ”uden 
                                                          
16 http://da.wikipedia.org/wiki/Eksistentialisme (set 28.11.2009) 
17http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/eksistentialistisk_psykolo
gi?highlight=eksistentialistisk%20psykologi (set 28.11.2009) 
18 May (1996), s. 8 
19 Ibid, s. 20 
20 May skelner mellem normal/eksistentiel angst og neurotisk angst: ”Normal anxiety is proportionate to the threat, 
does not involve repression and can be confronted on the concious level…Neurotic anxiety is disproportionate to the 
threat and involves intrapsychic conflict, various forms of blocking of activity and awareness” (May(1996),s8) 
21 Ibid, s. 52 
22 Jacobsen (1998), s. 173 
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værdigrundlag føles tilværelsen tom, retningsløs og meningsløs”23, hvilket skal ses i forhold til at 
May definere angst som reaktion på en trussel mod de værdier man identificerer sig med og som 
følge deraf kan individet ”(…) meet anxiety to the extent that his values are stronger than the 
threat.”24 I denne sammenhæng ses menneskets råb på myter, hvis former vil variere, men også 
altid være til stede. May forklarer dette behov ved at fremhæve det myten bidrager med, som bl.a. 
er en fornemmelse af personlig identitet og en understøttelse af vore moralske værdinormer.25 
Umiddelbart kan man argumentere at de to sidstnævnte begreber er modsætninger til 
eksistenspsykologiens begreb om frihed, det frie valg og indeterminisme. Ikke desto mindre 
argumenterer Rollo May for at frihed er, når mennesket ”(…) becomes more concious of the infinite 
deterministic forces in his life… Freedom is thus not the opposite to determinisme. Freedom is the 
individual´s capacity to know that he is the determined one, to pause between stimulus and 
response and thus to throw his weight, however slight it may be, on the side of one particular 
response among several possible ones.”26  
Et sådan syn på mennesket, som både det selvbevidste, vælgende individ og som et objekt i en 
determinerende verden, beriger eksistenspsykologien og modsætter sig den negative individualisme 
som eksistentialismen ofte kritiseres for.27 Mays grundideer er derfor relevante i en forståelse af det 
postmoderne menneske, da de er nuancerede som de er kritiske. May advarer mennesket mod at 
have en ”vilje uden ønsker”, som bestræber sig på at udvikle en total viljekontrol over krop og sind, 
men også mod ”ønsker uden vilje”, som ikke er organiseret i ansvarlighed og værdier og som derfor 
forbliver retningsløse og diffuse.28 Mennesket skal hellere bestræbe sig på at være ”det centrerede 
selv”, det selv som handler som en helhed,29 som udvider sin verden i forhold til den fortid det 
allerede har og som handler ud fra fornemmelsen af at noget føles rigtigt (se interview med Bjarne 
Sode Funch). Mays bud på hvordan man opnår et sådan selv er ved at ”(…) revitalisere sig selv, 
genfinde og udvikle sit eget engagement ved at stoppe op, bringe sig selv i kontakt med sit selv og 
sit daimoniske grundlag og organisere det ved hjælp af sin selvbevidste vilje.”30  
 
2.3. Videnskabsteori  
                                                          
23 Bertelsen (2001), s.97 
24 May (1996), s. 51 
25 May (1992), s. 17 + 26 
26 May (1996), s. 175 
27 Bertelsen(2001), s. 96  
28 Ibid, s. 93 
29 May (1996), s. 177 
30 Bertelsen (2001), s. 97 
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I forhold til en definition af Selvet som den menneskelige kerne, må det videnskabsteoretiske 
spørgsmål nødvendigvis være hvorvidt en sådan kerne eksisterer (ontologi) og hvorledes det gøres 
erkendbart (epistemologi). Et svar tilbydes i form af en humanistisk orienteret psykologi, som peger 
på den menneskelige subjektivitet som både det der eksisterer og det der erkender; både sufisme og 
Rollo Mays eksistenspsykologi bliver dækket af denne synsvinkel da de begge forholder sig til 
individets Selv som en helhed.31  
 
Man kan yderligere argumentere for at både sufismens og Mays forståelse af Selvet er præget af 
idealisme.32 Dette ses i relation til at Selvets udvikling og selvbevidsthed gøres muligt af vores 
erkendelse og forestillinger om vejen dertil. Sufismen tager dog imidlertid form af en objektiv 
idealisme idet sufien erkender det guddommelige som ”… det primære, og som det, mennesket og 
menneskets handlinger og tænkning er styret og formet af.” Hertil hører et mekanisk-idealistisk 
menneskesyn, som forklarer mennesket og dets adfærd, ud fra iboende egenskaber og behov.33 
Modsat dette er den subjektive idealisme som betragter den menneskelige bevidsthed som det 
primære, men som af den grund ikke benægter eksistensen af oplevelsesforhold uafhængigt af den 
enkeltes bevidsthed; i denne sammenhæng fremstår Mays beskrivelse af mennesket som både 
subjekt og objekt, som særlig relevant. Dette stemmer overens med det dialektisk-idealistiske 
menneskesyn, som anerkender at ”… mennesket kan påvirkes udefra, men det er især menneskets 
indre, der kan forandres.”34 Fælles for begge forståelser er dog at ”mennesket betragtes som noget 
enestående, hvor den åndelige dimension står i centrum”35, eller med andre ord; det er vores 
subjektivitet og selvbevidsthed som leder os frem til en fornemmelse af vores unikke Selv. 
 
2.4. Valg af Empiri og Metode 
Valget af hhv. sufisme og Rollo Mays eksistenspsykologi medfører nogle metodiske overvejelser, 
som former dette projekt. Til at begynde med er min personlige baggrund og interesser præget af 
den islamiske tradition som forstået ud fra de sufiske forklaringsmodeller, hvilket til gengæld kan 
siges at præge min præsentation og diskussion af sufisme.  
                                                          
31 Christensen (2002), s.131 
32 Idealisme er en samlende betegnelse for en række erkendelses-teoretiske og metafysiske opfattelser, som i 
forståelse af mennesket lægger vægt på, at virkeligheden er bestemt og konstitueret af begreber og forestillinger, 
vores erkendelse og tænkning. (Hammerlin & Larsen (1999), s.37) 
33 Hammerlin & Larsen (1999), s. 37 + 39 
34 Ibid, s. 37 + 40 
35 Ibid, s. 37 
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Yderligere kan man påpege den umiddelbare formelle inkompatibilitet af de tankesæt der udgør 
teorien; Rollo May, en konkret tænker med en specifik tænkemåde, står overfor sufisme, en hel 
tradition præget af mange heterogene filosofisk-teologiske strømninger. Hensigten har dog ikke 
været at finde ligheder og forskelle, men at isolere det almenmenneskelige i deres tankegang, en 
universel forståelse af menneskets Selv. 
 
Grundet tidsmangel og projektets fokus besluttede jeg for at foretage kvalitative interviews, som 
ville udgøre projektets empiri. Hertil gælder at der i alt skulle foretages to kvalitative ekspert-
interview, der hvert enkelt skulle klargøre for hhv. sufismens og eksistenspsykologiens forståelse af 
Selvet. Om end interviewpersonerne udtrykte deres hensigt om at forblive objektive og kun gengive 
de relevante kernebegreber, så kom deres subjektive synspunkter til stadig tydeligere udtryk under 
interviewet. Dette kan ses i relation til min fænomenologiske tilgang til interviewet; som 
interviewer forsøgte jeg ”ikke at tænke, men se” og dermed undgå at definere hvorvidt det 
beskrevne eksisterer eller ikke-eksisterer.36 
 
Interviewpersoner og Interviewguide 
De to interviewpersoner er nøje valgt ud fra deres fag- og interesseområder. Bjarne Sode Funch, 
som blev interviewet om eksistenspsykologiens forståelse af Selvet, er dr. phil. og lektor ved 
Roskilde Universitets Center, og forsker bl.a. i personlighedspsykologi og spiritualitet ud fra 
fænomenologiske og eksistentielle teorier. Naveed Baig, som udover at arbejde som hospitalsimam 
og projektleder for Etnisk Ressourceteam, er også selv indviet i en sufi-orden og er derfor 
kompetent til at fremlægge sufismens forståelse af Selvet.  
For at sikre velovervejede og forberedte svar, sendte jeg en e-mail til de to interviewpersoner hvori 
indgik de spørgsmål der ville blive stillet. Der blev dog også påpeget at de fremsendte spørgsmål er 
retningsgivende, og at der er både mulighed for at jeg stiller yderligere spørgsmål og at de selv 
bidrager med andre synsvinkler.  
De følgende spørgsmål blev brugt i begge interviews: 
1) Hvad adskiller ”selvet” fra begreber som ”personlighed” og/eller ”identitet”? 
2) Har alle menneskers Selv nogle fælles karakteristika? Hvis ja, hvilke 
3) Hvilke kernebegreber findes i det pågældende tankesæt i relation til en forståelse af 
menneskets Selv? 
                                                          
36 Kvale (1997), s. 62 
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4) Er der nogen målsætninger for Selvets udvikling? 
5) Hvordan kommer Selvet til udtryk i det postmoderne samfund? 
 
2.5. Afgrænsning 
1. Undersøgelsen af menneskets selv… 
tager udgangspunkt i Preben Bertelsens (2001) selvpsykologi og er derfor begrænset til at omhandle 
det vertikale forhold, i modsætning til det horisontale. Det horisontale forhold behandler 
menneskets selv som påvirket af og en reaktion på ens omgivelser. På den anden side omtaler det 
vertikale forhold ens muligheder og betingelser for at være den man vil/bør være. Det vertikale 
forhold består af to sider; en fysikalistisk side og en eksistentiel side. Førstenævnte refererer til de 
faktiske mulighedsbetingelser man har for at udvikle sig i bestemte omverdensforhold. Det 
sidstnævnte, den eksistentielle side, er projektets udgangspunkt og fokus. Nemlig at ”(…) man kan 
overvåge sig selv, reflektere over sig selv, og man kan tænke om, føle for og ville noget med sig 
selv, og den man er, i forhold til den man gerne ville være og/eller burde være.” Yderligere kan det 
argumenteres at det vertikale forhold er i overensstemmelse med sufismens og, især, 
eksistenspsykologiens vægt på at ens fremtidige udvikling afhænger af ens omverdensforhold og de 
evner man allerede besidder, da selvrealisering ikke kan opnås uden at erkende og ankerkende ens 
fundamentale forudsætninger. 37 
 
2. Brugen af sufisme i dette projekt… 
tager udelukkende udgangspunkt i psykologiske aspekter som bliver isoleret fra den islamiske tro. 
Dette begrundes ud fra et ønske om at sammenligne hhv. eksistenspsykologiens og sufismens 
forståelse af selvet på en mere neutralt grund. 
 
3. En definition af Selvet: 
Selvet forstås og defineres ud fra hhv. sufismen og Rollo Mays teori. Ikke desto mindre bruges 
forskelligartede adjektiver til at beskrive dette Selv, såsom ”selvbevidst”, ”selvrefleksiv” og 
”integreret”. Disse tillægsord har til hensigt at påpege Selvets udviklingsmulighed og – stadie. 
Ydermere afgrænser jeg mig fra en snæver definition og brug af ”Selvet”, men beskæftiger mig med 
den menneskelige kerne, den fællesmenneskelige indre følelse af at have et ”jeg”. 
 
                                                          
37 Bertelsen (2001), s. 106 
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Kapitel 3: Det Postmoderne Menneske  
3.1.Indledning til kapitlet 
Det er ikke dette kapitels formål at forsøge sig med en klar definition af postmodernismen, ej heller 
at benævne denne tidsånd som strengt positiv eller negativ. Først og fremmest fordi en 
diskussion/definition af postmodernismen er alt for omfattende, og, dernæst, fordi man kan 
argumentere for/imod hver –isme. Ikke desto mindre er det nødvendigt at have en definition at 
arbejde udfra, heraf: ”Post-modernism is therefore characterized by ”a pluralisation of lifeworlds”. 
Its most conspicuous features are, to quote Z. Bauman,”variety, contingency, and ambivalence”, 
the ”permanent and irreducible pluralism of cultures, communal traditions, ideologies, ”forms of 
life” or ”language games”.38 Udfra denne generelle definition vil dette kapitel beskæftige sig med 
en karakterisering af det postmoderne menneske og dermed forsøge at besvare det første 
underspørgsmål.39 Kapitlet skal derfor læses som en generel indføring til det menneske, og dets 
åndelige tilstand, som vi søger at udvikle i retning af et mere autentisk selv.  
 
3.2. Døden40 og Selvrealisering  
Tanken om døden medfører hos mennesket en angst. Irvin Yalom  argumenterer at mennesket 
benytter (skiftevis) to forsvarsmekanismer for at overvinde denne dødsangst, nemlig 1) troen på 
egen usårlighed og 2) troen på den store frelser. Sidstnævnte beskriver den dybe tro mange har, om 
en omnipotent skikkelse der våger over os, der elsker og beskytter os; denne skikkelse er ikke 
nødvendigvis af himmelsk karakter, det kan såmænd være vores læger vi tillægger magiske 
egenskaber. Den førstnævnte forsvarsmekanisme, også kaldet ”specialness”, er troen på at 
dødeligheden først og fremmest gælder de andre, ikke en selv. Man kan argumentere at denne 
tilgang til døden især er til stede hos det postmoderne menneske som, på trods af egen usårlighed, 
har en ”…trang til at udrette bedrifter eller ved at kaste sig ud i arbejdsnarkomani, hvor personen 
hele tiden skal kæmpe med tiden for at udrette mere.”41 Eller med andre ord, kæmpe for at realisere 
sig selv.  
Princippet bag selvrealisering kan der som sådan ikke siges noget negativt om, da det omhandler 
kunsten og behovet for at bringe sine fulde menneskelige muligheder til udfoldelse. Dette ønske om 
                                                          
38 Se “Postmodernism” i Oxford Dictionary of Sociology(2005) 
39 “Hvad karakteriserer det postmoderne menneske?” 
40 Døden er et af de 4 grundlæggende eksistentielle temaer, som dette kapitel bygger på. Derudover er Valget, 
Meningsløsheden og Ensomheden præsenteret. Se ”eksistenspsykologi” i Psykologisk Leksikon(2005) 
41 Jacobsen(1998), s. 102 
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selvrealisering skal dog ses i relation til dødens uundgåelighed og den postmoderne tvivlen på og 
omvæltning af normer, værdier og traditioner; med andre ord kan man sige at, med en begrænset 
timelig eksistens vandrer mennesker sultent omkring ”in a culture characterized as ”ravenous for 
soul food”. Problemet viser sig ved at vi, de postmoderne mennesker, ”…become indiscriminate 
eaters. We sample a wide range of appetizers, picking and choosing what suits our taste, without 
eating a complete and balanced meal… spirituality has become “a product to be sold”. It is packed 
and marketed to suit the taste of the consumer, promising “relief from the fear of death, peace and 
enlightment without a lifetime of discipline.”42 Heraf følger at det postmoderne menneske skal 
træffe valg hele tiden, for at realisere sig selv.  
 
3.3. Valget og Lysten 
Det postmoderne menneske står ikke alene med et krav om at skulle træffe et valg, men også et krav 
om at disse valg skal være bevidste og selvreflekterede. To faktorer må derfor benævnes som 
afgørende; vor egen fleksibilitet til at vælge imellem de forskellige ”appetizers” vi får præsenteret 
og vores individuelle lyster og præferencer. Giddens påpeger i relation til det førstnævnte at 
”selvets refleksive projekt er grundlæggende skrøbelig… En selvidentitet må skabes og mere eller 
mindre kontinuerligt restruktureres på grundlag af de skiftende erfaringer i hverdagslivet og 
moderne institutioners fragmenterede tendenser.”43 Vi skaber vores selvidentitet ud fra den 
forståelse ”… at følelser og præferencer i sidste ende er det, der skal udstyre vores liv med mening 
og værdi.”44 En hverdag, personlighed, ja, et liv, baseret på følelser og præferencer må uundgåeligt 
være karakteriseret af ”uophørlige valg, flygtighed, midlertidighed og omstillingsparathed”, netop 
fordi følelser og spændende oplevelser har det med at blive kedelige og uophidsende ved 
gentagelse.45  
Man kan derfor argumentere at fokus flytter sig fra et egentlig indholdsrigt og kvalitativt liv, til at få 
dækket ens behov og lyst gennem forbrug af de varer der florer i medier. Dog er denne lyst, 
karakteriseret bl.a. ved en konstant jagt efter forandringer og spændende stimuleringer, ”(…) ordløs 
og lader sig kun rationalisere ved en formynderisk og udefrakommende tilbageføring til drifter, 
behov, reklamestimuli- noget enhver lyst og selvgod subjektivitet naturligvis på det bestemteste vil 
                                                          
42 McCarthy(2000), s. 195 + 198 
43 Giddens(1996), s. 217 
44 Brinkmann&Eriksen(2004), s. 10 
45 Artikel fra Jernesalt (FIND WEB_ADRESSEN) 
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have sig frabedt.”46 Med fare for at lyde formynderisk, vil jeg alligevel være enig med McCarthy 
om at det postmoderne menneske er hungrende efter åndeligt føde, og at det herudfra ikke er 
tilstrækkeligt at baserer sit liv på umiddelbare følelser og lyster, men at man må søge en ”(…) vis 
kontinuitet og forpligtethed over tid; både forpligtethed til andre mennesker og i forhold til ens 
egne livsprojekter”, hvis man søger (at skabe) en mening med tilværelsen.47 
 
3.4. Meningsløshed og Helheden  
Den udprægede holdning i det postmoderne samfund er af nihilistisk karakter, man hævder altså at 
alting er menings- og værdiløst og at der ikke findes objektive forskrifter for hvordan man bør leve 
sit liv.48 Dette tredje eksistentielle grundvilkår er dog en mønt med to sider; På den ene side er 
behovet for at føle sig ontologisk sikker det vigtigste hos mennesker, endda vigtigere end vore 
fysiske behov, 49 men på den anden siden indebærer meningsløsheden at meningen med livet er 
noget man selv må skabe eller opfinde. Anthony Giddens påpeger i den sammenhæng at ”(…) 
selvets projekt må skabes refleksivt i et teknisk kompetent men moralsk fattigt socialt miljø.”50 
Dette projekt tager afstand fra en fortrængning af de moralske spørgsmål og ”(…) de tilhørende 
moralske ressourcer der er nødvendige for at kunne have en tilfredsstillende tilværelse”51 ud fra 
den begrundelse at den overdrevne tendens til individualisme og voluntarisme nødvendigvis ”… i 
sidste ende ”kollapser” til den filosofiske retning, der hedder primitiv emotivisme” og at et sådan 
menneske ”(…)fuldstændigt i sine drifters vold må kategoriseres som absolut magtesløst. Er man 
motiveret af sine stærkeste lyster, kan man ikke afstå fra at gøre de ting, man tilfældigvis har mest 
lyst til at gøre.”52 Med andre ord: Mennesket kan ikke overvinde meningsløsheden ved at vælge 
efter sine umiddelbare og tilfældige lyster og præferencer, idet ”spørgsmålet ”Hvad ønsker jeg for 
mig selv i dette øjeblik?” er ikke det samme som at tage én dag ad gangen. Kunsten ”at være til 
stede i nu´et” generer en selvforståelse, der er nødvendig for at kunne planlægge fremsynet og være 
i stand til at konstruere en livsbane, som stemmer overens med ens inderste ønsker.” 53 Det kan 
dermed argumenteres at meningsløsheden kan overkommes ved at have en forståelse for og 
                                                          
46 Thielst(2005), s. 39 
47Brinkmann&Eriksen(2004), s. 14 
48 Eriksen(2004), s. 119 
49 Giddens (1996), s. 60 
50 Ibid, s. 234 
51 Ibid, s. 18 
52 Eriksen(2004), s. 130-131 
53 Giddens (1996), s. 90 
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selvrefleksivt skabe en sammenhængende helhed gennem tiden. Ansvaret ligger dog, på godt og 
ondt, på det individuelle menneske.  
 
3.5. Ensomhed og Indlejrethed 
Menneskets ensomhed skal først og fremmest forstås udfra den tankegang der hævder at ”Gud er 
død”; når der ikke er en gud som garant for livets mening og moral, er mennesket overladt 
udelukkende til sig selv og er på den måde skaberen af sit eget liv og moral.54 Umiddelbart lyder 
denne formulering positiv, men som Bo Jacobsen (1998) fremhæver bryder de fleste sig ikke om at 
tænke den tanke til bunds, da det skaber en angst for at stå alene. 55  
På trods af denne angst og det individualiserede menneskebillede, som ”(…) tager for givet, at livets 
mening kommer indefra hos hvert enkelt menneske, og at det er op til enhver som isoleret individ at 
skabe mening i sin tilværelse”56, fortrækker vi alligevel at stå over for livets meningsløshed og 
ensomhed, da man  ”dermed har kontrol. Denne tanke er derfor langt mere beroligende end at stå 
ansigt til ansigt med sin egen udsathed, hjælpeløshed og afmagt.”57  
Man kan i forbindelse til det ovenstående antage at det postmoderne menneske er et indadvendt og 
individualistisk menneske som jagter sin egen usårlighed og personlige historie. Dog er der i denne 
sammenhæng to ting at tage hensyn til; det ene er, at følelsen af usårlighed, som iflg. Giddens 
skaber en generel håbefuld holdning, afhænger/udspringer af en tillid til andre personers og 
objektverdenens kontinuitet (fundamental tillid)58 – noget der synes at mangle i det postmoderne 
samfunds krav om konstant forandring og fleksibilitet. Den anden faktor er at selvudvikling ikke er 
en ensom og individualistisk affære, men at det afhænger af ens hensigtsmæssighed og reaktion 
over for andre, idet ”et individ, som vil være ”forskelligt” fra alle andre, har ingen mulighed for 
refleksivt at udvikle en sammenhængende selvidentitet”59  
Denne fokus på den individuelle selvudvikling bør paralleliseres til afsnittets anden titel 
”Indlejrethed”, som antyder at mennesket ikke er ene og alene, men at det er del af noget større, af 
en større meningssammenhæng. Eriksen (2004) beskriver det som følgende: ”I det voluntaristiske 
univers er der ingen hjælp at hente på vejen til et menings- og værdifuldt liv. Men et af de positive 
aspekter ved menneskets udsat- og indlejrethed er, at der med den åbner sig muligheden for at få 
                                                          
54 Satre (1974), s. 60 i Eksistens- handlingen at være til 
55 Jacobsen (1998), s. 125 
56 Eriksen(2004), s. 86 
57 Eriksen(2004), s. 134 
58 Giddens(1996), s. 54 og Ordliste 
59 Ibid, s. 234 
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hjælp og vejledning ”udefra”. Man kan billedligt og bogstaveligt tale række hånden ud og blive 
hjulpet op, hvis man er faldet. De kilder, mennesker normalt trækker på for at opnå et meningsfuldt 
liv, er eks. Humor, en værdig livsopgave, familie og venner, dans og sport, arbejde, den religiøse 
dimension, kunst… Fordi vi altid og nødvendigvis er indlejrede i betydningshorisonter ”større end 
os selv”, har vi bl.a. tusindvis af års overleverede erfaringer fra mennesker, der har søgt og fundet 
meningen med livet, til vores rådighed.”60 Denne indlejrethed kan være svær at acceptere for det 
postmoderne menneske som anser grænser for dets selvudfoldelse og selvrealisering som 
undertrykkelse61, men det forholder sig ikke nødvendigvis sådan. Eriksen forklarer dette i en 
analogi om kogekunst, nemlig at ”man kan sige at der i princippet er en endelig række ting 
mennesket kan tåle at spise, og en endelig række ting som er nærende og smager godt. Men inden 
for de rammer er der alligevel et utømmeligt rum for udfoldelse af gastronomisk kultur, nyskabelse, 
fantasifuldhed og individualitet.”62  
 
3.6. Delkonklusion 
Dette kapitel antog en kritisk tilgang til forståelse af det postmoderne menneske og dets 
eksistentielle grundvilkår. Afsnittenes interrelation skyldes den komplekse sammensætning af det 
postmoderne menneske, men ikke desto mindre fremstår nogle karakteristika tydeligt. Til at starte 
med har omvæltningen af de store fortællinger efterladt det postmoderne menneske hungrende efter 
åndeligt føde. Det har medført en konflikt mellem et behov for grænser og strukturer på den ene 
side og meningsløshed på den anden. En jagt på selvrealisering startes derfor, hvor det er tydeligt at 
individuelle lyster og præferencer driver ens valg. Al den individualisering og inderliggørelse 
medfører desværre en angstfremkaldende ensomhed hos de postmoderne mennesker, som udefra og 
på afstand ligner ”en overflod af selvsikre individer, der fører sig frem og har ”godt gang i den”, 
kommer de rigtige steder og pynter sig med flotte ord om ”selvrealisering”, ”autencitet” osv… [er 
faktisk] et svækket selv, der i selvoptagethed enten søger at fange sig selv for en stund og skabe lidt 
selvfølelse at leve på eller blot at overdøve den indre tomhed med spænding, støj og spektakel. 
Uegentlighed, ontologisk utryghed, fremmedgjorthed… -ja, kært (og brændt) barn har mange 
navne.63  
 
                                                          
60 Eriksen (2004), s. 137 
61 Artikel fra Jernesalt, under ”Afslutning” 
62 Eriksen (2004), s. 150 
63 Thielst (2005), s. 115 
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Kapitel 4: Selvet og dets Bevægelse 
4.1. Indledning til kapitlet 
I det forrige kapitel har jeg kort beskrevet og diskuteret Selvets kritiske postmoderne tilstand. I dette 
kapitel beskrives det Selv der har løsrevet sig fra sine stadig foranderlige og udmattende 
omgivelser; en sådan tilgang undersøger både det selvbevidste individ og de væsentlige 
bestræbelser der kræves for en sådan bevægelse mod selvbevidsthed.  Projektets overordnede fokus 
er på denne bevægelse, eller udvikling, idet jeg mener at den kan give det postmoderne krav om 
konstant selvrefleksivitet en mulig retningslinje. Denne retningslinje udgøres af sufismens og Rollo 
Mays personlighedspsykologi, som gennem projektet bruges som aktive og korrelative bidrag til en 
forståelse af menneskets Selv. 
Det overordnede mål med kapitlet er således at besvare følgende underspørgsmål: Hvordan 
beskriver hhv. sufisme og Rollo May menneskets Selv? 
 
4.2. Selvet og dets Bevægelse 
I dette projekt argumenteres der for at al udvikling bør have retningslinjer, dvs. at bevægelse skal 
være en bevægelse mod noget, i dette tilfælde mod det selvbevidste Selv. Dette opnås ved en 
integration af ens faktiske måde at være på (real-selvet) i forhold til det man gerne vil være (ideal-
selvet) og det man føler at man bør være (moral-selvet).64 Denne form for udvikling af ens Selv 
anses for at være anderledes fra den postmoderne voluntarisme og krav om konstant fleksibilitet, 
som i bund og grund er det individualiserede Selvs måde ”… at sikre, at vi når at få så spændende 
oplevelser som muligt, inden vi dør… Og vi tror, at vi kan finde det, der gør livet værd at leve, i 
oplevelsessfæren.” I dette projekt argumenteres der hellere for at det individuelle Selv kan opdage 
og erfare (frem for at opfinde) det meningsgivende og værdifulde,65 ved at påtage sig selv som 
opgave og dermed at ”vokse sammen med sig selv”.66 Denne opgave beskriver William James på 
følgende måde: ”For saa vidt Mennesket lider under det, der er forkert ved ham, og selv dømmer 
det, er han derved i sin Bevidsthed naaet ud over det, og er i det mindste i Muligheden i Berøring 
med noget Højere, hvis dette Højere er til. Han bestaar da ikke blot af en daarlig, men ogsaa af en 
bedre Del, selv om denne kun skulde være en hartad hjælpeløs Spire.”67  
                                                          
64 Bertelsen (2007), s. 100 
65 Eriksen (2004), s. 16 + 154 
66 Bektovic (1999), fodnoten på s. 49  
67 James (1906), s. 375 
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Følgende er en undersøgelse af Selvet som forstået i hhv. sufismen og i Rollo Mays 
eksistenspsykologi; hvordan karakteriseres Selvet og de bestræbelser individet står overfor? 
 
4.2.1. Selvet i Sufisme 
Ifølge sufisme består mennesket af rûh, nafs og qalb, eller på dansk: sjæl, selv og hjerte. Sjælen (al-
rûh) og Hjertet (al-qalb) betragtes i sidste ende som muliggjort af guddommelig indgriben, 
hvorimod det er individet selv der skal udpege ens egne svagheder og selviske tilbøjeligheder og 
derefter disciplinere sin nafs. Selvet (al-nafs*) har imidlertid mange betegnelser, alt fra dyrisk liv og 
ego til individuel substans og essens; den er, med andre ord, udtryk for det rent menneskelige68 og 
bliver tilskyndet til at: ”Lad være med at være to-farvet… stræb dig efter at være et-farvet, vælg 
enten at blødgøre dit hjerte eller så bliv hård som en sten. Altså det eneste er, bliv ét, enten gå den 
vej eller den anden vej… lad være med at være noget som du ikke er. Det er kernen i sufiernes vej, 
det er simpelthen at prøve og være ét, eller sagt på en anden måde: ”ihlas”, oprigtighed. Det er dét 
man stræber efter.”(se Bilag: Naveed Baigs interview) 
Denne mulige udvikling af ens individuelle, menneskelige Selv (nafs) er netop omdrejningspunktet 
for dette projekt, hvorfor sufismens emfase på stadig udvikling og selvrefleksivitet er af betydning, 
idet ”et menneskes sande storhed ligger i dets evne til stadig fremgang… De ting, han holder mest 
af, er ofte det mest skadelige for ham, og de ting, som gavner ham, kan ikke opnås uden slid og 
møje.”69 Mohammad Shaffi (1985) beskriver denne udvikling og selvrefleksivitet ud fra 7 stadier, 
som er ens for alle, men som manifesterer sig forskelligt fra individ til individ. Det første skridt er 
en ”existential questionning of one´s values and reason for being”(Anger), som frembringer angst 
hos individet og dermed en betingelse for ændring. Dernæst gennemgår Selvet stadierne Abstinens 
og Forsagelse ved en konstant overvågning og opgivelse af ens tilbøjelighed til brovtende opførsel 
og egocentrerede lyster. Selvet stræber dernæst efter at være faqir, efter åndelig Fattigdom (se 
kapitel 2) idet individet indser at "… the lighter one travels, the easier it is to reach the goal. the 
more is burdened with wordly goods, the harder it is to move forward”. Det femte stadie opnår man 
ved en Tålmodighed, som gør en i stand til at forblive den samme både når prøvelserne indtræffer 
og når man er fri for dem. De to sidste stadier, Tro på Gud og Tilfredshed, gør sig gældende ved det 
Shafii beskriver som barnets basale tro på at ”even if he does not call for the mother, the mother will 
be totally aware of his condition and will look after him”, dette frembringer en dyb indre tilfredshed 
                                                          
68 Bektovic (1999), s. 74 
69 al-Ghazzali (1982), s. 18 
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og sikkerhed.70 Man kan argumentere at sufien retter sit selv og sine bestræbelser mod, hvad 
Emmons betegner, ”ultimate concerns”, som er det højeste, bedste, mægtigste og som ikke er 
underordnet andre. Disse ultimative anliggender beskrives som det “(…) in which maximal value is 
invested, which posses the power to center one´s life, and which demands ”total surrender”, de 
omfatter, med andre ord, alt og definerer selvet.71 I forhold til den ultimative bestræbelse er stræben 
for at have og eje anset for at være en illusion, og sufiens største bestræbelse går på at frigøre sig fra 
sådanne illusioner og begær.72  
Det karakteristiske for menneskets nafs (selv) er derfor ikke at den er ”begærende”, ”selvisk” og 
tilmed ”dyrisk”, men at den med tiden kan bearbejdes, dygtiggøres og underordnes noget der er 
større end det selv. Målet for mennesket er at aktivt ”få kendskab til det højere i sig selv” for 
derefter at opføre sig nøjagtigt ”(…) på samme måde når han er med andre mennesker, blandt 
andre mennesker, og så når han er med sig selv ”- sufien søger at gøre sit selv oprigtigt73. (se Bilag: 
Naveed Baigs interview)  
 
4.2.2. Selvet hos Rollo May 
Med udgangspunkt i eksistentialisme og psykoanalyse har Rollo May udviklet et bredt 
begrebsapparat til at beskrive menneskets selv med; herunder hører de 4 selvbevidstheds niveauer, 
det daimonske aspekt af selvet, og samspillet mellem ønsket og viljen.  
May søger at beskrive menneskets selv ud fra fire selvbevidstheds niveauer, nemlig Uskylds-
niveauet, før bevidsthed er til; Oprørsniveauet, når det er vigtigt at individet selv skaber en følelse 
af indre styrke og søger nye indblik; det Ordinære Bevidsthedsniveau beskriver individet som til en 
vis grad ser sine fejltagelser, lærer af dem og derefter træffer ansvarlige beslutninger; og det 
Kreative Bevidsthedsniveau, som er enestående og pludselig indsigt, en ekstase der muliggør at 
man ”stiller sig udenfor sig selv” og ens ellers begrænsede synspunkt. Disse skal ikke forstås som 
traditionelle stadier da en eventuel alders-anknytning blot søger at påvise hvornår hvilket niveau 
anses for at være vigtigst, f.eks. Oprørsniveauet i teen-age årene.74 Dog påpeger May med disse 
bevidsthedsniveauer nogle mål for en udvikling af selvet. 
 
                                                          
70 Shafii (1985), s. 179- 229 
71 Emmons (1999), s. 94-96 
72 Shaffi (1985), s. 35 
73 Se begrebet ”ihlas” under ”Introduktion til sufisme”, kapitel 2. 
74 May (1953), s.138-140 
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Ud fra den betragtning at det daimoniske aspekt af selvet ”(…) is potentially creative and 
destructive at the same time”75 må det nødvendigvis også være genstanden for udvikling. Det 
daimoniske defineres som ”(…) any natural function which has the power to take over the whole 
person”; dette udtrykkes i menneskets behov for at bekræfte, hævde, forhøje og forevige sig selv. 
Dette anses for ondt kun når det daimoniske virker som en blind, upersonlig drivkraft, når det “(…) 
usurps the total self without regard to the integration of that self, or the unique forms and desires of 
others and their need for integration.”76 For at undgå dette, argumenterer May at mennesket skal 
anerkende det daimoniske aspekt af deres selv og integrerer det i deres personlighed for dermed at 
kanaliserer det daimoniske mod en større og mere dyb bevidsthed; udvikling af selvet må derfor 
også nødvendigvis vægte at bryde med ens automatiske tilbøjeligheder og lyster.77  
Hertil fremlægger Rollo May ønsket og viljen som en væsentlig del af selvet; ud fra en fantasifuld 
kontemplation opstår muligheden for en bestemt handling som individet oplever som et ønske, 
hvilket så organiseres og ledes i en bestemt retning af individets vilje.78 Selvets Ønske skal ikke 
forstås i forlængelse med den upersonlige daimons primitive lyster, men ud fra dets ”(…) 
selectivity. It is a forming of the future, a molding by a symbolic process which includes both 
memory and fantasy, of what we hope the future will be. The wish is the beginning of orienting 
ourselves to the future, and admission that we want the future to be such and such; it is a capacity 
to reach down deep into ourselves and preoccupy ourselves with a longing to change the future”79 
Hermed også sagt at mennesket kan relatere til sig selv både som subjekt og objekt (se “Menneskets 
dilemma”, kapitel 2), og kan i den sammenhæng træde udenfor sig selv og handle mod subjektive 
tilbøjeligheder. May argumenterer at selvets ønsker derfor nødvendigvis må være præget af etik og 
værdier da “(…) the actions of a living, self-aware human being are never automatic, but involve 
some weighing of consequences, some potentiality for good or ill…Ethics arises from a man´s 
ability to transcend the immediate, concrete situation and to view his acts in the light of the long-
run welfare or destruction of himself…”80 Selvets hengivenhed til bestemte værdier må derfor ikke 
forstås som prædeterminerede, men som bevidste og selvvalgte idet “(…) we have the power to 
throw our weight on this possibility rather than that. We say in effect, “Let this be the reality for 
                                                          
75 May (1974), s. 162 
76 Ibid, s. 121-122 
77 Ibid, s. 161 
78 Ibid, s. 215 
79 Ibid, s. 209 
80 May (1996), s. 199 
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me.”81 Man kan derfor argumentere at målet for en udvikling af selvet omfatter at individet frigør 
sig fra de upersonlige og ureflekterede tilbøjeligheder, og samtidig integrere ønsker og vilje i 
personlige værdier- først derefter kan individet træffe bevidste og ansvarlige valg.82 Et frit, 
selvbevidst og integreret Selv kommer, iflg. May, til udtryk ved en forøget bevidsthed om de 
deterministiske kræfter i ens liv. På trods af, på den ene side, livets umiddelbare meningsløshed og 
de deterministiske kræfter, på den anden side, er selvrefleksive og selvbevidste individer 
karakteriseret ved ikke at være ”…apologetic for committing themselves- when, like Socrates, we 
shall question courageously because we believe more courageously.”83  
 
4.2.3. Delkonklusion 
Dette kapitels forståelse af og emfase på udvikling af det individuelle Selv, fremlægger et alternativ 
til det postmoderne menneskes voluntarisme og meningsløshed. Dette skal dog ikke forstås som en 
form for essentialisme, men som et forsøg på at imødekomme det universelle menneskelige behov 
for at forankre ”one´s finite life within a grander all-encompassing narrative”84 Samtidig er det 
også en appel til individet om at ”stede sit eget lille krampeagtige Selv til Hvile og mærke, at der er 
et større Selv”85 I denne sammenhæng, som påpeget i de foregående afsnit, gælder det især at man 
bryder med ens begrænsede og ureflekterede lyster og tilbøjeligheder, for derefter, ved egen vilje og 
refleksiv bevidsthed, at vælge det individ man gerne vil være. I forhold til dette kan man 
argumentere at der er to parallelle tilgange til et autentisk selv; navnlig nævnes selviagttagelse og 
transcendens af ens egocentricitet og begrænsede indsigt og en tilsvarende fokus på at alene man 
selv er ansvarlig for ens valg og handlinger og dermed selvrealisation. Man kan argumentere Jeg at 
begge er lige relevante idet mennesket nødvendigvis må tage ansvaret for egne handlinger og eget 
liv, samtidig med at han/hun søger efter noget ”større” end tilfredsstillelse af umiddelbare lyster. 
 
Selvet og dets bevægelse kommer til udtryk i både sufiens løsrivelse af diverse 
afhængighedsforhold, Mays integration af daimon, ønsket og viljen, og det postmoderne menneskes 
stadige selvrefleksion. Med andre ord: ”Selvrealiseringens moralske tråd er en autenticitet, som 
                                                          
81 May (1969), s. 269 
82 May (1953), s. 120 
83 May (1996), s. 52 + 175 
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hviler på det ”at være oprigtig over for sig selv”. Personlig udvikling afhænger af, om man kan 
overvinde de følelsesmæssige blokeringer og spændinger, der forhindrer én i at forstå sig selv, som 
man virkelig er. At være i stand til at handle autentisk er mere end blot at handle på baggrund af en 
selvviden, som er så gyldig og fuldstændig som mulig. Det indebærer også, at man… er i stand til at 
løsrive det sande fra de falske selv. … At være oprigtig over for sig selv vil sige at finde sig selv, 
men da dette er en aktiv selvkonstruktionsproces, må den være præget af overordnede mål- det vil 
sige at blive fri af afhængighedsforhold og opnå en særlig tilfredsstillelse. Denne tilfredsstillelse er 
i en vis forstand et moralsk fænomen, fordi den indebærer, at man skaber en følelse af at være 
”god” eller ”værdig.”86  
 
Kapitel 5: Konklusion 
Projektets problemformulering: ”Hvordan udvikles menneskets Selv i sufisme og i 
eksistenspsykologi?”skal forstås i forhold til en opnået selvbevidsthed og til den tilhørende 
konstante selvrefleksion; dvs. at individet nødvendigvis må have en målsætning, i form af et 
selvbevidst og integreret Selv, imod hvilket det kan rette sin selvrefleksivitet og bestræbelser. 
 
Forståelsen af Selvet kan sammenlignes med den spiral der præger forsiden; som værende 
niveauopdelt og i bevægelse. 
Gennemgangen af sufismens forståelse af Selvet viste hvorledes hvert et af de syv niveauer, eller 
stadier, nødvendigvis må integreres i den stadig selvreflekterende al-nafs. På samme måde 
beskriver Bjarne Sode Funch, i sit interview om eksistenspsykologi, menneskets træden ud i det 
uvisse som noget der skal være i overensstemmelse med dets tidligere erfaringer. Denne fokus på 
integration og overensstemmelse leder i sidste ende mod det selvbevidste individ, et individ som er 
frit for ureflekterede tilbøjeligheder og kontrollerende lyster og som bevidst vælger det 
værdigrundlag han vil leve efter.  
Projektets fokus har imidlertid gennemgående været Selvets udvikling, eller bevægelse. Ud fra en 
kritisk diskussion af det postmoderne og den meningsløshed det medfører, har jeg anvendt Rollo 
May til at pointere at udvikling nødvendigvis må ske i forhold til et bevidst valg af et 
værdigrundlag.  
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Dette kan relateres til spiralens konstante bevægelse; hvorvidt spiralen bevæger indad eller udad er 
ikke afgørende, det afgørende er at al bevægelse sker i forhold til kernen, i forhold til (den opnåede 
bevidsthed om) Selvets inderste. 
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